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 //ingat 1 derajat=3.14/180.radian 
 r=100*sin(2*i*(3.14/180)); 
 
       // boleh dicoba dgn fungsi trigonometri lainnya 
  //r=100*(1+cos(i*(3.14/180)));   

















BULAN BUMI MATAHARI (BBM) 
Benda Berputar / rotasi / revolusi 

































// pada userdraw() ditambahkan : 




// pada main() ditambahkan : 
SDL_Delay(250); 
Pergerakan/perputaran lembut 
// pada main() : 
static float tick=0,tick2=0; 
 
tick+=0.0001; 
tick2+=0.0001; 
